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Abstract 
The silver， in alkaline solution as the thiosulfate complex， was titrated potentiometrically with 
thioacetamide solution by use of thr巴ebimetallic electrode couples; platinum.silv巴rsul五de，platinum-
palladium， and platinum-nickel. Th巴titrationcurves were drawn and th巴valuesof potential change 
at the end point (JEIL1V) were measured. The effects of alkalinity and thiosulfate concentration on 
them were also investigated. 
Platinum-silver sulfide and platinum-nickel electrode couples show the titration curves having a 
peak， while platinum-palladium electrode couple gives rise to S司shapedtitration curves. For the 
former two electrode couples， the potential at the end point dεcreases， while for the latter it increases. 
The values of potential change at the end point tend to decrease as the alkalinity of solution and 
the addition of thiosulfate solution increase. 
Samples containing over 40 mg of silver per 60 me， in1 N sodium hydroxide solution， can be 





















a) 緩衝溶液， pH5 




gを緩衝液(pH5)HIことかした。また， O.OIN 溶液は 0.2N チオアセトアミド溶液 50m~ を
緩衝溶液lとより Htこ希釈，調製した。なお標定は d)の銀試料溶液により直接おこなった。
0.2Nチオアセトアミド溶液は 7日後では力価はほとんど変らず， 50日後で 0.5%おちた。
c) 24%チオ硫酸ナトリウム溶液






白金:0.9 mmX 15 mm，パラジウム:0.3 mm X 8mm，ニッケノレ:0.5mm X lmm，硫化








銀試料溶液 5m~ を正確に 200m~ ビーカ~(こはかりとり，これに 24% チオ硫酸ナトリウ

































































































チオアセトア~ iごによる銀の電位差滴定 773 
オ硫酸ナトリウム溶液 5 ， 10 および 20m~ 添加，滴定してえられた値のみを示す。
第 1表 終点における電位変イ七 (4E/AV，mV， 4V: 0.02me) 
I 極 名
NaOHの濃度 INa2S203添加量 I~ • I L. ^ I -..-. -0 '""NO= I 金 ニッケル|白金一パラヲワム| 白金硫化銀
5 20~30 1O~20 1O~20 
1 N 10 20~30 1O~20 10前後















第 1表から分るように， 1N水酸化ナトリウム溶液中の終点における電位変化と 3N水酸
化ナトリウム溶液中のそれと比較すると，白金一ニッケJレ極組合わせはほとんどその大きさに
は差がないが，ほかの 2組合わせは後者の方の .dE/.dVの値が少さくなるようである。すなわ





















(1) 0.1 Nおよび O.OlN銀試料溶液を 0.2Nおよび O.OlNチオアセトアミド溶液でそれぞ
れ治定をおこなったところ， O.OlN銀試料溶液泊定の場合， 3組合わせいずれも明確な終点が
えられず，不満足であった。
(2) 水酸化ナトリウ諮液の濃度は O.lNの場合は滴定不可能であり，従って， 1N-3N水
酸化ナトリウムj容液の濃度がよい。













(~日和 35 年 10 月 4 日 日本金属学会秋期大会において講演)
(昭和 36年 4月27日受理)
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